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ABSTRAK
Konversi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk tertentu menjadi perubahan lain. Pertumbuhan
penduduk yang cepat diikuti dengan pertubuhan perumahan menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang di berbagai daerah
termasuk Kecamatan Darul Imarah. Penelitian ini di lakukan di Desa Ajun Jeumpet, Tingkem dan Geu Gajah, Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian ini adalah konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Darul Imarah.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik  penarikan sampel secara sengaja. Data yang
digunakan merupakan data primer dan skunder. Data di dapatkan dari beberapa kantor dan dari hasil wawancara. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis Uji Chi- Square. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor konversi lahan internal pendidikan
pemilik lahan  yang rendah lebih banyak melakukan konversi lahan, Penghasilan pemilik lahan yang  < Rp. 1.500.000,- yang
cenderung melakukan konversi lahan dan status kepemilikan lahan yang telah berubah lebih banyak melakukan konversi lahan.
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STUDY OF CONVERSION TO NON- AGRICULTURAL AGRICULTURAL LAND ( CASE STUDY IN THE DISTRICT OF
ACEH DARUL IMARAH  DISTRICT )
Selfia Henika / Agribusiness UNSYIAH
ABSTRACT
Land conversion is a process of change in land use of a particular shape into another change. Rapid population growth followed by
housing  make agricultural land is reduced in a variety of areas including the District of Darul Imarah. This study was conducted in
the village of Ajun Jeumpet, Tingkem and Geu Gajah , Darul Imarah Aceh Besar district. Object of this study is the conversion of
agricultural land to non-agricultural in District Darul Imarah Sampling was done by purposive sampling technique that intentionally
sampling techniques . The data used are primary and secondary data . The data in the office and get out of some of the interviews.
The analytical method used is the Chi - Square analysis. Research results indicate that internal conversion factor landholders low
education more land conversion , land owners Income < Rp. 1.500.000,00 who tend to land conversion and land ownership status
has changed more land	conversion. 
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